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El objetivo central de este trabajo de grado es controlar y tener un registro de 
la ubicación y uso de cada una de las muestras y aditamentos que se 
encuentran disponibles en el área de Montajes de la empresa Nicoles S.A.S., 
para esto se analizan los diferentes factores que intervienen dentro del 
proceso de entrega y devolución de cada uno de estos elementos dentro de 
la parte de producción. 
Para el procedimiento de entrega y devolución de los materiales, se examina 
si se cuenta con las cantidades necesarias para poder tener un proceso 
productivo satisfactorio, y de esta manera poder crear una herramienta que 
pueda llevar el control y manejo de las muestras y aditamentos. Con esta 
herramienta no solo se busca llevar un control, si no también poder tener un 
historial e indicadores de los materiales más utilizados y poder efectuar 
mejoras en los procesos del área, y así poder anticipar posibles problemas.     
Además con la utilización de esta herramienta es necesario crear un sistema 
de almacenamiento para las muestras y aditamentos, para que a la hora de 
ser buscados en el sistema, el personal del área pueda ubicarlo con mayor 
facilidad. Para esto, el almacenamiento de las muestras se realizaran primero 
por tamaño (bebe o adulto) ya que cada uno tendrá un armario, luego cada 
armario estará dividido por niveles, donde cada nivel le corresponde una 
familia (short, polo, T-Shirt, buzos, etc.) y donde cada familia estará indicada 
por una letra y ya cada estilo tendrá un numero el cual indicara la ubicación 
de la prenda. 
Para el almacenamiento de los aditamentos, se usara un sistema Kanban, 
donde se usaran ocho colores diferentes, los cuales indican una medida en 
específico del aditamento. Para cada aditamento se dispondrá de un 
consecutivo numérico, con el cual se llevara el control de la cantidad de cada 
aditamento por medida. 
Ya teniendo organizado la forma de almacenamiento, tanto para las muestras 
como para los aditamentos, se procede a llenar la base datos que vaya 
acorde con el depósito de los materiales además de agregarle algunas 









The main objective of this work is to control and to have a check-in of the 
samples (muestras) and supplies that are available in Nicole S.A.S. for this 
we analyze the different issues that affect inside the process of the productive 
chain. 
For the method of delivery and return of materials, it is examined if we have 
the correct quantities to facilitate the production. With this tool not only seeks 
to keep control, but also to have a history and indicators of the materials used 
and to make improvements in the processes of the area, so we can anticipate 
potential problems. 
Besides, for the use of this tool we need to create a storage system for 
samples and supplies.  For this, the storage of the samples were held first by 
size (baby or adult) and each will have a closet, then each cabinet is divided 
by levels, where each level corresponds to a family (short, polo, T-Shirt, 
divers, etc..) and where each family will be indicated by a letter, and each 
style will have a number which indicate the location of the garment. 
For storage of the attachments, we will use a Kanban system; it will use eight 
different colors which indicate a specific measurement of the attachment. 
Already having organized the storage form for both samples to the 
attachments, we proceed to fill the database to be consistent with the deposit 









Con el avance en la tecnología, las empresas cada día deben ir actualizando 
sus métodos de trabajo y mejorando estos constantemente, ya que de esta 
forma puede entrar a competir dentro de las diferentes industrias y mercados. 
De acuerdo a esto, las empresas deben sistematizar la mayoría de sus 
procesos e ir creando bases de datos, las cuales se pueden actualizar de 
forma más rápida gracias a software especializados. 
Con lo dicho anteriormente, en este proyecto de grado se plantea una nueva 
forma de administrar los inventarios que se encuentran ubicados en el área 
de montajes de la empresa textil Nicole S.A.S., donde sus procesos hoy en 
día son muy rústicos y generan muchas pérdidas de tiempo. Debido a estos 
se planteó una forma más efectiva y actualizada de manejar la información 
con respecto a estos inventarios, por lo cual se deicidio crear un software el 
cual pudiera satisfacer las necesidades del área al momento de realizar 
prestamos de materiales y poder llevar un control sobre sus inventarios. 
De igual forma, para poder crear este software se necesita tener un 
almacenamiento ordenado y codificado para cada uno de los elementos de 
los dos inventarios que se manejan de la sección, los cuales son el inventario 
de muestras y el inventario de aditamentos. Para organizar los lugares de 
almacenamientos se utilizó códigos y colores que ayudaran a su fácil 
ubicación por parte del personal y que evitara errores a la hora de realizar 
sus reposiciones en sus lugares de almacenaje. 
Para poder realizar todo este procesos de actualización del área y cambios 
en su manejo, es necesarios que todo el personal este entrenado y de 
acuerdo con las modificaciones realizadas, ya que todos estarán 
involucrados y brindaran información valiosa para poder desarrollar un 
programa que se acomode a todas las necesidades del área, por esta razón 
se planteó la creación del programa con una herramienta muy utilizada, la 
cual es Excel y que además de poder programar nos brinda la opción de 















CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO DE MUESTRAS Y ADITAMENTOS 
DEL ÁREA DE MONTAJES DE LA EMPRESA NICOLE SAS. POR MEDIO 




2. Área de Investigación  
 
Dadas las características propias de la investigación, su principal área es la 
de ingeniería industrial, más directamente el área de Producción e ingeniería 
de métodos y de investigación de operaciones, ya que se trata de la 
aplicación de un programa para facilitar los procesos del manejo del 





3. Materias de investigación 
 
Para el desarrollo del proyecto en Nicole S.A.S se hará necesario el uso de 
distintos conceptos provenientes de asignaturas como: 
* Ingeniería de métodos. 
* Seminario de investigación. 




4. Limite o alcance 
 
Con este proyecto de investigación se pretende realizar el mejoramiento en 
el control y manejo de las muestras y aditamentos del área de montajes de la 
empresa Nicole S.A.S.; planteando el almacenamiento y condiciones que 




El programa que se va a desarrollar en la empresa Nicole S.A.S se origina a 
falta de un buen control en el inventario de la sección, que permita llevar un 
manejo adecuado de los materiales que se manejan en el área de Montajes, 
por esta razón se planteará la utilización de un programa en Excel con ayuda 




El desarrollo del proyecto que se ha descrito anteriormente, se hará en la 
empresa Nicole S.A.S que se encuentra ubicado en el sector industrial de la 
Badea Dosquebradas, en el área de Montajes. 
 
4.3 Tiempo 
Para el desarrollo, diseño, recolección de información análisis y presentación 




5. Planteamiento del problema. 
5.1 Planteamiento del Problema 
El 23 de septiembre de 1975 con 35 personas da inicio la empresa Nicole 
Ltda., la cual se ubica en la ciudad de Pereira y para el año de 1978 traslada 
sus instalaciones al municipio de Dosquebradas. 
La empresa nace como una maquiladora de prendas de vestir para clientes 
extranjeros como David Brooks, Crazy Horse, Alysa Car, Nautica, Ralph 
Lauren y siendo los principales Liz Claiborne y Jones.  A partir del año 1998 
se comienza a trabajar con el Full package 
El 05 de marzo de 1979 nace una nueva empresa que se ubica en la ciudad 
de Manizales con el nombre INCOTEX, que a partir de 2003 cambia de razón 
social por Nicole Manizales la cual cierra sus puertas en el año 2005. 
El 28 de mayo de 2001 se hace una alianza estratégica con el grupo Crystal 
de Antioquia uno de los líderes a nivel nacional en la industria de la 
confección.  Propietario de Calcetines y tintorería Crystal, Calcetería 
Nacional, Bordados, Almatex, Infantiles, Sotinsa, Bosquema, Printex, 
Vestimundo, Nicole Pereira, Nicole Manizales, Colhilados.  
Nicole se enfrenta con la eliminación de las cuotas de exportación para 
China y Japón hacia los Estados Unidos, y hace replantear sus procesos y 
procedimientos para ser más competitiva y así no desaparecer del mercado 
americano.  
Por tal motivo, siendo el área de Montajes una de las secciones más críticas 
en la pérdida de tiempos, se planteó la idea de reducir estos tiempos con 
ayuda de un programa, el cual brinda un control del inventario de muestras y 
aditamentos, las cuales son fundamentales para la realización de los 
diferentes montajes y la producción de los diferentes estilos. El manejo 
ineficiente de estos elementos requeridos dentro del proceso genera 
demoras en la producción de las prendas, de tiempos ociosos y problemas 
de pérdidas de estos materiales que son fundamentales para un normal 
desarrollo del proceso productivo. 
En promedio se tardan 20 minutos en encontrar las muestras y aditamentos 
requeridos, y en el peor de los casos se pierde lo cual constituye un gran 




5.2 Formulación del problema 
¿Qué impacto puede generar en la implementación de un software en el 
control y manejo de inventario de muestras y aditamentos en la eficiencia del 
área de montaje de Nicole S.A.S.? 
 
5.3 Sistematización del Problema 
 ¿Impactará positivamente la eficiencia del área de montajes la 
implementación del software? ¿Reducirá el software los tiempos 
ociosos y la pérdida de las muestras y aditamentos? 
 
 ¿El sistema será eficaz y de fácil manejo? ¿Es viable 
económicamente la implementación de un software? ¿Qué 
características especiales deben tener las muestras y aditamentos 
para facilitar la implementación? 
5.4 Manejo Actual De Muestras Y Aditamentos. 
El manejo actual de los inventarios, tanto de muestras como de aditamentos 
es muy rustico, ya que se lleva a mano y este no es contante, no se tiene un 
historial o se maneja algún indicador que pueda ayudar a controlar el manejo 
eficiente de estos inventarios. 
Por ejemplo, el inventario de muestras no tiene un orden específico y las 
muestras se pierden constantemente, o no se sabe la ubicación actual, por lo 
cual se crean tiempos de demoras en los procesos de alistamiento del área. 
Para el inventario de aditamentos, no se cuenta con la información que 
indique la cantidad de aditamentos que se encuentra en el área, y si se llega 
a perder o dañar alguno de estos elementos no se podría tener el dato 
inmediatamente. 
Por último, ninguno de los dos inventarios cuenta con un almacenamiento 
ordenado y que facilite la administración del mismo, por ende, solo una 
persona es capaz de manejar estos elementos y llegado el caso que esta 




6.1 Objetivo General 
Mejorar la eficiencia del área de montajes al implementar un software de 
control de manejo de inventario de muestras y aditamentos en la empresa 
Nicole SAS. 
 
6.2 Objetivos específicos 
 Realizar las modificaciones pertinentes que conlleven a mejorar el 
procesos de cargue y descargue de las muestras y aditamentos en el 
área de montajes.  
 
 Identificar la cantidad de inventario de cada uno de los elementos 
(muestras y aditamentos) para poder determinar necesidades. 
 
 
 Proponer indicadores que evalúen los usos y rotación de cada uno de los 
inventarios durante los diferentes procesos productivos.  
 
 Diseñar una nueva forma de almacenamiento para las muestras y 
aditamentos, que facilite la búsqueda por parte del personal.  
 
 
 Proponer un nuevo método para el manejo y control de los inventarios del 





La propuesta que se va a desarrollar en la empresa Nicole S.A.S está 
fundamentada en la no existencia de un método para el control y manejo del 
inventario del área de Montajes. Actualmente se utiliza un método empírico, 
es decir para solucionar el problema específico se ha utilizado papel y lápiz, 
la cual ha permitido el control del inventario del área, pero probablemente no 
permite llevar un manejo óptimo y que por consiguiente este sea un proceso 
ineficiente.  
Algunos inconvenientes que se presentan debido a la situación anteriormente 
mencionada son: gran variedad de elementos (muestras y aditamentos), alto 
número de cambios de referencias, pérdida de tiempo en el alistamiento de 
materiales, lo cual lleva a la empresa a mejorar sus métodos, procesos y 
procedimientos para seguir compitiendo con un mercado tan fuerte. 
Por lo tanto se plantea proponer un programa que optimice el control y 
manejo de muestras y aditamentos del área de Montajes de la empresa 
Nicole S.A.S donde se aplicaran los conceptos y metodologías vistas en las 




8. Marco Referencial 
8.1 Marco Teórico 
 
La organización en todo su conjunto, está enmarcada en un entorno social, 
económico, productivo, etc. Con los cuales ha adquirido un número amplio 
de responsabilidades, por ejemplo en el entorno social adquiere la 
responsabilidad de brindar trabajo a un determinado número de personas 
mediante al desarrollo de su respectivo proceso productivo, generando a su 
vez el desarrollo económico de la comunidad a su alrededor. 
Para todo esto, es necesario saber en todo momento la ubicación de sus 
herramientas y poder brindar un excelente trabajo antes de comenzar 
cualquier proceso de confección. Debido a esto, el área de montajes debe 
tener todos los elementos que son necesarios para realizar una prenda 
determinada con anticipación. 
Por tal motivo, el objetivo principal de la teoría de Control de Inventarios es 
proveer de información confiable y exacta a la Empresa sobre las cantidades 
en existencias de cada producto y su ubicación física. Esta información 
permite el análisis a otras unidades, como Compras y Producción, de la 
Rotación de la mercancía con lo cual pueden tomar decisiones rápidas. 
Además de saber en cada momento cuántos son los activos de la empresa y 
por tanto el valor de la misma. 
Se han visto casos donde los clientes que cada vez que tenían que comprar 
un producto enviaban a dos o tres empleados al almacén a contar y así 
saber cuánto tenían en existencias, lo que provocaba una lentitud en la toma 
de decisiones y la inexactitud de ese conteo de urgencia, donde no se tienen 
en cuenta pedidos pendientes de despacho, pendientes de facturación, 
devoluciones, pedidos pendientes de ser recibidos, etc. 
De igual forma se tiene el caso del cliente recibir a un proveedor 
internacional y sentados en su escritorio ingresar en su PC, ver sus 
existencias y tomar decisiones rápidas y ajustadas a la realidad. 
Estos es una ventaja competitiva, no sólo por la rapidez de la decisión sino 
por otros motivos que vamos a analizar: 
Permite definir un máximo y un mínimo de inventario por categoría de 




Permite definir el número de veces que se desea que el inventario rote al 
año. 
Permite minimizar los costos de almacenaje, ya que podemos reducir el 
tiempo en almacén creando ofertas en productos que tengan un movimiento 
lento. En los almacenes se producen pérdidas cuantiosas debido a averías, 
mala colocación, condiciones ambientales, robos, etc. El ejemplo lo tenemos 
día a día cuando vamos a comprar, si vemos la caja de un producto 
deteriorada o de color amarillento de seguro que la desecharemos y 
cogeremos una caja que esté en buen estado, con lo cual para esa empresa 
ese producto ya no será de primera calidad. Tendrán una avería y lo 
venderán a un precio menor. 
Reduce notablemente el riesgo de Obsolescencia de los productos, que no 
es más que el riesgo que tienen los productos de reducir su ciclo de vida 
debido a los cambios en los gustos de los consumidores o los cambios en la 
tecnología. 
Permite tener un almacén organizado y limpio, dónde estén identificados 
todos los productos. 
Permite reducir los costos financieros de almacenamiento, costos que 
reducen los beneficios por las ventas. El costo financiero de almacenaje es el 
costo por tener una cantidad de dinero invertido en un producto en almacén 
más de lo debido en vez de invertir ese dinero en algo que diera el retorno 
esperado de beneficios más rápidamente. 
8.2 Marco Conceptual 
 
Cambios De referencia: Los cambios de referencia se llevan a cabo cuando 
un módulo pasa hacer un estilo diferente al que actualmente se encuentra 
haciendo. Estos cambios de referencia (o estilo), se pueden hacer por 
empalme o por montaje. 
Montaje: Proceso de cambio de referencia que se realiza cuando una 
referencia es totalmente diferente a la que actualmente se está trabajando, 
por lo cual se debe armar un nuevo módulo de trabajo. 
Empalme: Proceso de cambio de referencia que se realiza cuando el nuevo 
estilo no cambia mucho con respecto al actual, por lo cual se deben cambiar 
no más de cuatro máquinas del módulo de trabajo. 
24 
 
Módulo: Grupo de personas, que son las encargadas de coser los diferentes 
estilos.  
Montajes: Es el área encargada de realizar la distribución, 
acondicionamiento e inducción de las máquinas para cada uno de los 
cambios de referencia. 
Acondicionamiento: Proceso de ajuste que se le realizan a las diferentes 
máquinas para la realización de las prendas. 
Inducción: Instrucciones que se le dan al módulo para poder coser la nueva 
prenda. La inducción se hace para cada turno, es decir por cambio de 
referencia se realizan dos inducciones 
Muestra: Es el ejemplo que se tiene para poder realizar una nueva 
referencia. Es una prenda totalmente terminada, con la cual se basan tanto el 
personal de montajes como el módulo. 
Aditamento: Herramienta que se le acondicionan a las máquinas 
dependiendo del estilo y de la operación que se desea realizar. 
Visual Basic (VBA): Es un lenguaje de programación dirigido por eventos, 
desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación 
es un dialecto de BASIC, con importantes agregados. Su primera versión fue 
presentada en 1991, con la intención de simplificar la programación 
utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la 
creación de interfaces gráficas y, en cierta medida, también la programación 
misma. 
Inventario: Un inventario representa la existencia de bienes muebles e 
inmuebles que tiene la empresa. 
Producción: Es la creación y el procesamiento de bienes y mercancías. El 
proceso abarca la concepción el procesamiento y la financiación entre otras 
etapas. Es uno de los principales procesos económicos y es el medio a 




9. Diseño metodológico 
9.1 Tipo de investigación 
 Exploratoria: Este tipo de investigación busca recoger e identificar 
antecedentes    generales,    números    y    cuantificaciones,    temas    y 
tópicos respecto del problema que se presenta actualmente con el 
manejo de los inventarios de muestras y aditamentos. Su objetivo es 
documentar ciertas experiencias, explorar temas o problemas poco 
estudiados o que no han sido abordadas antes. La investigación pretende 
determinar cuál es la mejor manera de poder manejar adecuadamente 
estos inventarios del área de Montajes de la empresa Nicole S.A.S., 
teniendo en cuenta que se carece de un control actualmente, además 
información suficiente. Para evitar que la formulación del problema sea 
imprecisa se decide utilizar esta investigación la cual permite recolectar 
datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión 
las preguntas de investigación. 
 Descriptiva: Este tipo de investigación permite describir las situaciones o 
eventos que se encuentran inmersas dentro del manejo de los 
inventarios, midiendo, evaluando y especificando características del 
problema de estudio; su objetivo no se limita a la recolección de datos, 
sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 
dos o más variables que se involucran dentro de los procesos del área Ya 
que se pretende especificar y describir las características y condiciones 
del manejo y control de los inventarios; este tipo de investigación nos 
permite definir el problema y las características apropiadamente, también 
de las técnicas adecuadas para la solución del problema, dando solución 
a los siguientes interrogantes: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, 
¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?, entre otras. Este 
tipo de investigación es concluyente, lo que nos permitirá definir “el cómo” 
se pretende afrontar las problemáticas y soluciones planteadas en la 
primera etapa de la investigación (exploratoria). 
 
 Explicativa: Encontramos la investigación explicativa la más adecuada 
para el proyecto ya que lo que buscamos es encontrar hipótesis post-
implementación. En términos más productivos, ¿Cómo afectamos la 
eficiencia del proceso? ¿Qué tiempos se reducen al efectuar el control? 




9.2 Método de investigación 
Los métodos que utilizaremos para la investigación son básicamente dos, la 
toma de tiempos, la cual nos puede dar datos concisos y reales de las 
eficiencias; y el otro método es la observación. Tenemos que tener claro los 
objetivos y los parámetros a investigar. El parámetro macro es el tiempo, en 
la industria tiempo es igual a dinero y si logramos determinar por medio de 
investigación si reducimos el tiempo y mejoramos la eficiencia en la planta, 
podremos justificar la implementación. 
9.3 Fuentes para la recolección de la información 
 Fuentes primarias: Se realizará observaciones del área pero más 
detalladamente en como es el manejo que se le da actualmente al 
inventario y como lo controlan, para así poder entender el funcionamiento 
del proceso, también se tomará algunos datos como tiempos en la 
ejecución de las tareas, forma de almacenamiento, personal involucrado 
entre otros. 
 
 Fuentes secundarias: Se utilizará textos y artículos relacionados con el 
almacenamiento de inventarios, el control y manejo de estos como ayuda 
para la solución de los problemas, la investigación también se basará en 
datos que la empresa nos proporciona en relación a nuestro objeto de 
estudio. 
9.4 Técnicas en la recolección de información 
Cualitativa: Se llevara a cabo pequeñas entrevistas al personal del área 
para poder tener una opinión de ellos de como poder mejorar todo el proceso 
que se encuentra involucrado dentro del manejo y control de los inventarios 
de muestras y aditamentos; de igual manera realizar una observación del 
método que actualmente se utiliza.  
Cuantitativa: Se tomaran los tiempos que se generan en la búsqueda de 
muestras y aditamentos; se tendrán en cuenta los cambios de referencia en 
promedio que se realizan por día; por último, identificar las muestras y 
aditamentos más utilizados dentro de la producción. 
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10. Desarrollo metodológico. 
Fase 1: 
Consiste en la información obtenida mediante la observación del control y 
manejo del área de montajes, el área de montajes es la encargada de 
preparar los módulos para cuando entre la referencia a producción, analizar 
las causas-efectos de los inconvenientes evidenciados e información que 
contribuyan a la solución de dichos problemas. 
Fase 2: 
Empezaremos con los datos obtenidos en el programa de trazabilidad (SIT) 
que nos permite obtener información de todos los aspectos de la empresa. 
Con dicha información podremos encontrar hipótesis concluyentes sobre los 
problemas encontrados, bien sea en el manejo de folders o en manejo de las 
muestras. Otras fuentes de información útiles pueden ser libros del tema, 
internet o docentes. 
Fase 3:  
Plantear una solución integral al problema evidenciado, la pérdida de tiempo 
por el mal manejo en el área de montajes. Que vaya acorde a los 
lineamientos de la empresa y que garantice la viabilidad de la 






11. Desarrollo del Trabajo. 
El problema actual es un problema de logística de almacenamiento, donde 
pretendemos controlar y darle un manejo eficiente al almacenamiento e 
inventario de las muestras y aditamentos (folders, pies), además con la 
investigación se detectó que existen problemas de inventario, de pronóstico 
de la demanda y de quien es el responsable de estos materiales.  
 
11.1 Caracterización.  
Para este control y manejo de inventarios el problema parte desde el 
almacenamiento de estos materiales hasta el seguimiento que se le hace a 
cada uno. Estos problemas se pueden caracterizar de la siguiente forma, 
primero ya que no existe un sistemas ordenado para el almacenamiento de 
cada uno de los materiales se crean inconvenientes en el momento que se 
desee realizar una búsqueda, ya sea de una muestra o aditamento; segundo 
como los materiales no quedan cargados a una persona, no se puede tener 
la ubicación exacta ni un responsable llegado el caso en que algo se pierda; 
tercero no se cuenta con historial que pueda ayudar al área para poder 
determinar que estilos se hacen con mayor frecuencia y que aditamentos se 
utilizaron en cada estilo y así poder disminuir los tiempos de alistamiento. 
En este momento el área de Montajes cuenta con una base de datos 
desactualizada de cada una de las referencias que existen de las muestras y 
de su ubicación dentro del lugar del almacenamiento. Para el inventario de 
los aditamentos la base de datos no existe, por lo cual no se sabe que 
cantidad hay de cada uno de los aditamentos dependiendo de sus 
especificaciones. 
Actualmente solo se cargan las muestras a los líderes de cada módulo y se 
hace mediante una hoja que se llena manualmente, y que en ocasiones no 
se colocan todas las muestras prestadas al personal. Por consiguiente no se 
le hace un seguimiento adecuado a las muestras y ningún control a los 
aditamentos, los cuales tienen un costo en promedio de $120.000 cada uno. 
Para todo esto se plantea una forma de poder tener actualizado la 
información con respecto a que cantidad se tiene, su ubicación, última vez 
que se usó y quien fue el último responsable, tanto para las muestras como 
para los aditamentos. Para esto, nos apoyaremos en una herramienta muy 
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útil, como lo es Excel, donde podremos tener las bases de datos 
actualizados y podremos generar indicadores sobre estos materiales. 
Si llegamos a comparar la forma actual (manual) de cómo se lleva este 
proceso tan importante en el área, con el planteado (sistematizado), se podrá 
mejorar notablemente en los tiempos de alistamientos y se reducirán los 
tiempos ociosos tanto de los mecánicos como de los OCI’s y poder optimizar 
los cambios de referencias durante la jornada laboral. 
Para este proceso se contara con el siguiente procedimiento que deben 
realizar para el cargue y descargue de los materiales: 
En el instante en que el modulo comience a realizar un estilo nuevo, su líder 
debe dirigirse al área de montajes donde se le realizara el cargue de los 
materiales (muestra y aditamentos), que serán utilizados para la producción 
este este nuevo estilo. 
Para que este quede cargado, se debe dar el número de cedula que se usara 
como firma y de esta manera se contara con la información que corresponda 
a la ubicación del material y de igual forma se hará responsable de estos 
materiales. 
Cuando el modulo termine la producción del estilo, el líder debe devolver 
personalmente cada uno de los materiales que se encuentran cargados o 
registrados a su nombre, de esta forma se descargaran del sistema. 
 
11.2 Tiempos de búsqueda de muestras y aditamentos. 
A continuación se mostrara los datos que corresponden a los tiempos 
promedio de búsqueda de los materiales (muestras y aditamentos), estos 
tiempos se dan en minutos, debido que es la unidad de medida usada en la 
empresa. 
De igual forma se cuenta con datos adicionales tales como: tiempos de 
acondicionamiento de los aditamentos, cambios de referencia promedio día, 
el costo del minuto de la planta y costos generados por pérdidas de tiempos. 
Para empezar debemos tener en cuenta la cantidad de cambios de 
referencia que en promedio se realizan en la planta (Tabla 1). Este dato fue 
brindado por el área de Montajes, la cual por experiencia sabe que cantidad 
de cambios de referencia en promedio manejan. 
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Cambios De Referencia 
Diario (Promedio) 
14 
Tabla 1. Cambios Referencia Promedio 
Luego de obtener este dato, procedemos a tomar cinco muestras del tiempo 
de búsqueda de folders (Tabla 2) y cinco muestras de tiempo para las 
muestras (Tabla 3), para así obtener un tiempo promedio de estas 
búsquedas (las muestras son tomadas aleatoriamente). 
Tiempos Búsqueda De Aditamentos 
Toma 1 Toma 2 Toma 3 Toma 4 Toma 5 Promedio 
18 20 19 19 18 19 
Tabla 2 Búsqueda De Aditamentos 
 
Tiempos Búsqueda De Muestras 
Toma 1 Toma 2 Toma 3 Toma 4 Toma 5 Promedio 
20 17 22 21 23 21 
Tabla 3 Búsqueda De Muestras 
Como se puede observar, es un tiempo muy alto para la búsqueda de estos 
elementos en un solo cambio de referencia y si multiplicamos estos tiempos 
por la cantidad de cambios que hay durante la jornada obtendremos un total 
de 266 minutos para la búsqueda los aditamentos y 294 minutos para la 
búsqueda de las muestras. En cambio con la utilización del programa, el 
personal podrá saber la ubicación exacta de los elemento en menos de 3 
minutos lo cual representa una disminución de los tiempos de búsqueda en 
un 84% para los aditamentos y un 86% para las muestras. 
También se tienen los datos acumulados de los tiempos perdidos mensuales 
en la búsqueda de folders (tabla 4), pero para las búsquedas de las muestras 
no se pudieron obtener estos datos, ya que únicamente los mecánicos que 
son los encargados de buscar los folders tienen un formato para ir marcando 
estos tiempos. 
Tiempo De Búsqueda Acumulado (Aditamento) 
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 
3076 2671 2507 2520 3522 3297 
Tabla 4 Tiempo Espera de Aditamentos Acumulado 
 
En la tabla 5 contamos con unos tiempos adicionales, los cuales nos 
muestran el tiempo invertido por los mecánicos en el acondicionamiento de 
los aditamentos, y que con ayuda de los indicadores e historial del programa, 
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el personal podrá tener una base de los elementos utilizados previamente y 
así poder una referencia para poder volver a utilizar el mismo aditamento, (si 
este se encuentra disponible) por lo cual estos tiempos irán disminuyendo 
sustancialmente. 
Acondicionamiento De Aditamentos 
oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 
35479 34998 31858 24249 29532 28420 



















Grafico 2 Acondicionamiento Aditamentos 
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11.3 Bases de datos. 
Al realizar las debidas modificaciones y recolección de datos para lograr 
tener un adecuado almacenamiento de los inventarios de las muestras y 
aditamentos, además de tener el listado de personas que son las autorizadas 
para poder prestar estos materiales procedemos a tener las siguientes bases 
de datos: 
11.3.1 Base De Datos De Muestras. 
Se cuenta actualmente con un total de 392 muestras físicas, las cuales 
pueden ir variando dependiendo de dos factores, el primero si llegan nuevos 
estilos por consiguiente llegan nuevas muestras; y segundo dependiendo de 
la antigüedad y rotación de los estilos, ya que en ocasiones un estilo solo se 
produce una vez y no vuelve hacer producido. 
Tabla 6 Listado de Muestras 
MUESTRAS 
Código Línea Estilo Código Línea Estilo 
A1  1 - 2  OPRIS A24  1 - 2  OSITA 
A2  1 - 2  BUBA A25  1 - 2  MAGIN PANT 
A3  1 - 2  CARIOKA PANT A26  1 - 2  BENJA 
A4  1 - 2  NOCHESITA PANT A27  1 - 2  JACOBUS 
A5  1 - 2  POLLITO A28  1 - 2  ADONA 
A6  1 - 2  OBSY A29  1 - 2  NOCHE PANT 
A7  1 - 2  BUBOO PANT A30  1 - 2  JUNSH 
A8  1 - 2  OSITO A31 1 – 2 LEGINA 
A9  1 - 2  FRANCIS PANT A32  1 - 2  MAGYK PANT 
A10  1 - 2  NEW FRANCIS PANT A33  1 - 2  STANLEY PANT 
A11  1 - 2  MIRANDA PANT A34  1 - 2  LOBO 
A12  1 - 2  ETTY PANT A35  1 - 2  OVEJO 
A13  1 - 2  SET ONUY A36  1 - 2  SWAN 
A14  1 - 2  SUGY A37  1 - 2  DODIN 
A15  1 - 2  TRIP A38  1 - 2  TABHITA 
A16  1 - 2  ONUL A39 1 – 1 RODOLF 
A17 1 - 2 FIKLY A40 1 – 1 MAGY PANT 
A18  1 - 2  NINDRA PANT A41 1 – 1 PEAK BABY 
A19  1 - 2  ANGELO A42 1 – 1 GUDI PANT 
A20  1 - 2  JANI A43 1 – 1 FORTHI 
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Código Línea Estilo Código Línea Estilo 
A21  1 - 2  MUKI B2  1 - 2  RODERICK 
A22  1 - 2  EYKA B3  1 - 2  JONAZ MAM 
A23  1 - 2  JUN PANT B4  1 - 2  OFIR 
B5  1 - 2  NORT B45  1 - 2  NILS 
B6  1 - 2  NIOKO B46  1 - 2  ALVY 
B7  1 - 2  FILY B47  1 - 2  ELE 
B8  1 - 2  JACOBIN B48  1 - 2  ABELIGNO 
B9  1 - 2  MALIBU B49  1 - 2  NOFRI 
B10  1 - 2  SOLECITO C1 1 - 1 ELIA 
B11  1 - 2  ONNUN C2 1 - 1 NEO 
B12  1 - 2  ASHIA C3 1 - 1 CAMPANITA 
B13  1 - 2  COPITO C4 1 - 1 SET MI PRIMER 
B14  1 - 2  HANNA MAM C5 1 - 1 CAMPANITO 
B15  1 - 2  BOMBOMSITO C6 1 - 1 SANTORINI 
B16  1 - 2  JERRY C8 1 - 1 LESTER 
B17  1 - 2  BELINDA C9 1 - 1 CAMPANILLA 
B18  1 - 2  ISOLDA C10 1 - 1 MILO 
B19  1 - 2  RIVER C11 1 - 1 NATHAN 
B20  1 - 2  COCHESITA C12 1 - 1 OSA 
B21  1 - 2  COCHE  C13 1 - 1 MORGAN 
B22  1 - 2  ALEX C14 1 - 1 ALANO 
B23  1 - 2  OTOÑITO C15 1 - 1 FALA 
B24  1 - 2  JABARI C16 1 - 1 FALY 
B25  1 - 2  GORY C17 1 - 1 CIBELES CAMISETA 
B26  1 - 2  ARCADIO C18 1 - 1 ENLY 
B27  1 - 2  SAKKURA C19 1 - 1 GUDI 
B28  1 - 2  MIRTA C20 1 - 1 JACK 
B29  1 - 2  MICAELA C21 1 - 1 AMBER 
B30  1 - 2  TRIKI C22 1 - 1 OPY 
B32  1 - 2  NORUS C23 1 - 1 ESTRELLA 
B33  1 - 2  OMO C24 1 - 1 ESTRELLITA 
B34  1 - 2  SAMURA C25 1 - 1 SOL 
B35  1 - 2  ERASMO C26 1 - 1 JASHI 
B36  1 - 2  EXIE C27 1 - 1 JUDAI 
B37  1 - 2  JENGO C28 1 - 1 JONAZ CAMISETA 
B38  1 - 2  CIBELES MAM C29 1 - 1 NANDRA 
B39  1 - 2  NUOKO C30 1 - 1 LUNERA 
B40  1 - 2  OSY C31 1 - 1 RAYO 
B41  1 - 2  NUTELA C32 1 - 1 ORUS 
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Código Línea Estilo Código Línea Estilo 
B42  1 - 2  JENSHI C33 1 - 1 TOM 
B43  1 - 2  ELIAS C34 1 - 1 ONUL CAMISETA 
B44  1 - 2  EPPY C35 1 - 1 JASHU 
C36 1 - 1 NAJOR C75 1 - 1 CANGUA 
C37 1 - 1 NAOKY C76 1 - 1 RAYON 
C38 1 - 1 OKA C77 1 - 1 ONILA 
C39 1 - 1 SILY C78 1 - 1 JACH 
C40 1 - 1 MYK C79 1 - 1 AMITA 
C41 1 - 1 PIETRA C80 1 - 1 MELIDA 
C42 1 - 1 MIRANDA CAMISETA C81 1 - 1 OIKA 
C43 1 - 1 CANELA C82 1 - 1 ANIKO 
C44 1 - 1 CANGURO C83 1 - 1 ARIEL 
C45 1 - 1 NOCHE CAMISETA C84 1 - 1 JASHA 
C46 1 - 1 LORING C85 1 - 1 CARIOKA CAMISETA 
C47 1 - 1 BUBOO CAMISETA C86 1 - 1 NAHIM 
C48 1 - 1 ALMOHADITA C87 1 - 1 MALIBU BABY 
C49 1 - 1 MAÑANITA D1 2 - 2 ALCI 
C50 1 - 1 NACOR D2 2 - 2 LUEN 
C51 1 - 1 FRANCIS D3 2 - 2 GRETTA 
C52 1 - 1 NINDRA CAMISETA D4 2 - 2 ELAIA T-SHIRT 
C53 1 - 1 OTTIS D5 2 - 2 JONAY 
C54 1 - 1 MIKY D6 2 - 2 GINNY 
C55 1 - 1 ORISIAM D7 2 - 2 LULAY 
C56 1 - 1 STANLEY CAMISETA D8 2 - 2 MOROVA 
C57 1 - 1 JYD D9 2 - 2 CLARITA 
C58 1 - 1 PALMER D10 2 - 2 ANTONINA 
C59 1 - 1 NEW FRANCIS CAMISETA D11 2 - 2 ANGARA 
C60 1 - 1 NOCHESITA CAMISETA D12 2 - 2 DULCY 
C61 1 - 1 MAGIN CAMISETA D14 2 - 2 IPANEMA 
C62 1 - 1 NICOLAI D16 2 - 2 MUSET 
C63 1 - 1 OBIS D17 2 - 2 ARISA 
C64 1 - 1 OTHEY D18 2 - 2 JOLEX 
C65 1 - 1 OTHUY D19 2 - 2 AKAZIN 
C66 1 - 1 KARINA D20 2 - 2 ARIT 
C67 1 - 1 TRINI D21 2 - 2 OBRIN 
C68 1 - 1 NEW HIT D22 2 - 2 OLFO 
C69 1 - 1 CALIFORNIA D23 2 - 2 OSHAM 
C70 1 - 1 APIA D24 2 - 2 ANTONIA 
C71 1 - 1 NEW ROGELIO D25 2 - 2 OCOTLAN 
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Código Línea Estilo Código Línea Estilo 
C72 1 - 1 AUDRA D26 2 - 2 OLEGRIA 
C73 1 - 1 MAGYK CAMISETA D27 2 - 2 NESTI 
C74 1 - 1 JUN CAMISETA D28 2 - 2 OLWYS 
D29 2 - 2 OSSIAM D68 2 - 2 EVENLY 
D30 2 - 2 ONITA D69 2 - 2 OIA BATOLA 
D31 2 - 2 OIO D70 2 - 2 SYF 
D32 2 - 2 ODIX D71 2 - 2 ARELI T-SHIRT 
D33 2 - 2 OSTAW D72 2 - 2 ARELA T-SHIRT 
D34 2 - 2 JESDER D73 2 - 2 ANASTICIA 
D35 2 - 2 NIO D74 2 - 2 AZAD 
D36 2 - 2 ALBA D75 2 - 2 ALAYA 
D37 2 - 2 NUTTIN D76 2 - 2 ELODY 
D38 2 - 2 NEARLY D77 2 - 2 LENAR 
D39 2 - 2 HANNA BLUSA D78 2 - 2 JADY 
D40 2 - 2 CIBELES BLUSA D79 2 - 2 SABRAYL 
D41 2 - 2 DULCE D80 2 - 2 ENYTA -SHIRT 
D42 2 - 2 NAR D81 2 - 2 VERA 
D43 2 - 2 GIANINA D82 2 - 2 ENETY T-SHIRT 
D44 2 - 2 ARITA D83 2 - 2 ENWARD 
D45 2 - 2 MAOMI D84 2 - 2 EWER 
D46 2 - 2 ELENI E1 2 - 2 YOGUI 
D47 2 - 2 TITA E2 2 - 2 CAMINITO 
D48 2 - 2 JADY E3 2 - 2 SONAJERA 
D49 2 - 2 ENUTY E4 2 - 2 CAMINITA 
D50 2 - 2 EUGENIYA E5 2 - 2 MYKAY 
D51 2 - 2 MULLER E6 2 - 2 STANLEY PIJ 
D52 2 - 2 MAB E7 2 - 2 JISHI 
D53 2 - 2 ELBBA E8 2 - 2 OTUJKY 
D54 2 - 2 MABY E9 2 - 2 JACINTA 
D55 2 - 2 ODAM E10 2 - 2 BELINDA 
D56 2 - 2 ARELA BLUSA E11 2 - 2 OKIRU 
D57 2 - 2 AZIZA E12 2 - 2 OLY 
D58 2 - 2 ARELA PIJAMA E13 2 - 2 ATEIA 
D59 2 - 2 EAVY E14 2 - 2 LALITA 
D60 2 - 2 ORATY E15 2 - 2 SONAJERO 
D61 2 - 2 GUSA F1 2 - 3 LAKE 
D62 2 - 2 PASIFIC F2 2 - 3 T-SHIRT COLOR 
D63 2 - 2 VENICE F3 2 - 3 JACK CAMISETA 
D64 2 - 2 ANTONIA BABY F4 2 - 3 OLYMPIA 
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Código Línea Estilo Código Línea Estilo 
D65 2 - 2 ELIS F5 2 - 3 CARIBE 
D66 2 - 2 OMITA F6 2 - 3 HIT JR 
D67 2 - 2 MULAY F7 2 - 3 NEW HIT 
F8 2 - 3 CLUB F47 2 - 3 DUO OMA 
F9 2 - 3 ENNAEL F48 2 - 3 POLO MASCULINO 
F10 2 - 3 CADIZ F49 2 - 3 LESTER K 
F11 2 - 3 PALMER F50 2 - 3 MORGAN KIDS 
F12 2 - 3 JUNO F51 2 - 3 PAULINO 
F13 2 - 3 LOMBARDIA F52 2 - 3 BEETHOVEN 
F14 2 - 3 LOMBARDO F53 2 - 3 AUDI JR 
F15 2 - 3 BRANDALL F54 2 - 3 ASAGUI 
F16 2 - 3 DUO T-SHIRT F55 2 - 3 ABAKALI 
F17 2 - 3 OBUT F56 2 - 3 OPITA 
F18 2 - 3 HERCULES F57 2 - 3 OZEN 
F19 2 - 3 CALIFORNIA F58 2 - 3 NOXTRON 
F20 2 - 3 VERVE F59 2 - 3 AUDI KIDS 
F21 2 - 3 RADIOHEAD G1 2 - 2 FEFI 
F22 2 - 3 NUG G2 2 - 2 MAKIN 
F23 2 - 3 NUTT G3 2 - 2 AMIRA 
F24 2 - 3 NETTO G4 2 - 2 OITA 
F25 2 - 3 NEECAO G5 2 - 2 JASHU FALDA 
F26 2 - 3 OTUS G6 2 - 2 ASHNA 
F27 2 - 3 MANDIOCA G7 2 - 2 OYDEE 
F28 2 - 3 ARTEMISO G8 2 - 2 OPALMY 
F29 2 - 3 HARRISON G9 2 - 2 FYL 
F30 2 - 3 WASSILY G10 2 - 2 MYKAY TUTU 
F31 2 - 3 NUKK G11 2 - 2 MIKI TUTU 
F32 2 - 3 CHOPIN G12 2 - 2 NERRY 
F33 2 - 3 NACLEX G13 2 - 2 BOMBAY 
F34 2 - 3 EDWARD G14 2 - 2 JAD FALDA 
F35 2 - 3 NISKY G15 2 - 2 JYD FALDA 
F36 2 - 3 HANDAL G16 2 - 2 DHUL 
F37 2 - 3 NIKKOS G17 2 - 2 DHUT 
F38 2 - 3 JACKSON G18 2 - 2 OBIS FALDA 
F39 2 - 3 NEXUL G19 2 - 2 OIKA FALDA 
F40 2 - 3 SQUASH G20 2 - 2 AKURA 
F41 2 - 3 CHAD G21 2 - 2 AZALIA 
F42 2 - 3 GENESIS G22 2 - 2 COBIJITA 
F43 2 - 3 ARION G23 2 - 2 JYD BATOLA 
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Código Línea Estilo 
   F44 2 - 3 ZEUS 
   F45 2 - 3 KLIMT 
   F46 2 - 3 OMA COLOR 
   G24 2 - 2 EVANA 
   G26 2 - 3 GEZA 
   H1 2 - 3 OFAG 
   H2 2 - 3 GOLDIE 
   H3 2 - 3 ALPINO 
   H4 2 - 3 OSHA PANT 
   H5 2 - 3 OTYEM PANT 
   H6 2 - 3 HAMM 
   H7 2 - 3 OSARY 
   H8 2 - 3 OZEN 
   H9 2 - 3 OIO PANT 
   H10 2 - 3 NARATTO 
   H11 2 - 3 TEA 
   H12 2 - 3 PEAK 
   H13 2 - 3 VIVANT 
   H14 2 - 3 DAZZ 
   H15 2 - 3 OREX 
   H16 2 - 3 ONOHA 
   H17 2 - 3 ARTEX 
   H18 2 - 3 FELICIA 
   H19 2 - 3 EROS 
   H20 2 - 3 ROWDY 
   H21 2 - 3 BESA 
   H22 2 - 3 DRAKO 
   H23 2 - 3 MOSS 
   H24 2 - 3 MONTEGO 
   H25 2 - 3 CHENOA 
   H26 2 - 3 ALLEGRA 
   H27 2 - 3 LIBERTY 
   H28 2 - 3 DUTY SHORT 
   H29 2 - 3 HISTAMINA 
   H30 2 - 3 ENYTA SHORT 
   H31 2 - 3 ENAY 
   H32 2 - 3 ENUTY PANT 
   H33 2 - 3 ENEWY 
 
H34 2 - 3 ELAIA 
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Como se observa en la Tabla 1, esta cuenta con tres ítems. El primero es el 
código el cual nos brinda la información correspondiente a la ubicación de la 
muestra dentro de la línea donde se encuentra almacenada. El segundo ítem 
corresponde el armario y a la línea de almacenamiento. Es decir, el primer 
número nos indica el armario, ya que dependiendo si es ropa de bebe este 
se encuentra en el armario uno o si es de adulto en el armario 2; el segundo 
numero la línea. El tercer y último ítem nos indica es el nombre de la 
muestra. 
Como ejemplo podemos tomar la siguiente muestra: 
Código Línea Estilo 
F8 2 - 3 CLUB 
 
Aquí podemos observar que la muestra se llama CLUB, que se encuentra 
almacenada en el armario dos (es decir que es ropa de adulto) y en la línea 
número tres. Por ultimo nos indica que está en la posición F8. De esta forma 
se ubica la muestra en su lugar de almacenamiento. 
11.3.2 Base De Datos De Aditamentos 
En esta base datos se cuenta actualmente con un total de 127 aditamentos 
de diferentes características. Como prueba piloto se plantea comenzar 
únicamente con folders, los cuales son los aditamentos más críticos dentro 
de los procesos que realiza el área de montajes. 
Aditamentos 
Cód. Aditame Caracte Color Cód. Aditame Caracte Color 
C101 FOLDER 2,8 X 1 AZUL C208 FOLDER 3 X 1 ROJO 
C102 FOLDER 2,8 X 1 AZUL C209 FOLDER 3 X 1 ROJO 
C103 FOLDER 2,8 X 1 AZUL C210 FOLDER 3 X 1 ROJO 
C104 FOLDER 2,5 X 0,8 AZUL C211 FOLDER 3 X 1 ROJO 
C105 FOLDER 2,5 X 0,8 AZUL C212 FOLDER 3 X 1 ROJO 
C106 FOLDER 2,5 X 0,8 AZUL C213 FOLDER 3 X 0,8 ROJO 
C108 FOLDER 2.8 X 0.8 AZUL C214 FOLDER 3 X 1 ROJO 
C109 FOLDER 2.8 X 0.9 AZUL C215 FOLDER 3.2 X 0.9 ROJO 
C110 FOLDER 2.8 X 0.9 AZUL C301 FOLDER 3,5 X 1,2 MORADO 
C201 FOLDER 3 X 1 ROJO C302 FOLDER 3,2 X 1,2 MORADO 
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Cód. Aditam Caracte Color Cód. Aditam Caracte Color 
C202 FOLDER 3 X 1 ROJO C303 FOLDER 3,5 X 1,3 MORADO 
C203 FOLDER 3 X 1 ROJO C304 FOLDER 3,5 X 1,2 MORADO 
C204 FOLDER 3 X 1 ROJO C305 FOLDER 3,5 X 1,3 MORADO 
C205 FOLDER 3 X 1 ROJO C306 FOLDER 3,5 X 1 MORADO 
C206 FOLDER 3 X 1,3 ROJO C307 FOLDER 3,5 X 1,5 MORADO 
C207 FOLDER 3 X 1 ROJO C308 FOLDER 3,5 X 1,2 MORADO 
C309 FOLDER 3,5 X 1,3 MORADO C511 FOLDER 3 X 1 
AZUL 
CLARO 
C310 FOLDER 3,8 X 1 MORADO C512 FOLDER 3 X 0,8 
AZUL 
CLARO 
C311 FOLDER 3,7 X 0,8 MORADO C513 FOLDER 3 X 1 
AZUL 
CLARO 
C312 FOLDER 3.5 X 1.2 MORADO C514 FOLDER 3 X 0,8 
AZUL 
CLARO 
C313 FOLDER 3.5 X 1.3 MORADO C515 FOLDER 3 X 0,9 
AZUL 
CLARO 
C314 FOLDER 3.5 X 0.9 MORADO C516 FOLDER 3,8 X 1 
AZUL 
CLARO 
C315 FOLDER 3.5 X 1.2 MORADO C517 FOLDER 3,3 X 0,8 
AZUL 
CLARO 
C316 FOLDER 3.5 X 1.3 MORADO C518 FOLDER 3 X 0,8 
AZUL 
CLARO 
C317 FOLDER 3.5 X 1.2 MORADO C519 FOLDER 3 X 0,8 
AZUL 
CLARO 
C318 FOLDER 3.5 X 1 MORADO C520 FOLDER 3,5 X 0,8 
AZUL 
CLARO 
C319 FOLDER 3.5 X 1 MORADO C521 FOLDER 2,5 X 0,7 
AZUL 
CLARO 
C320 FOLDER 3.5 X 1.3 MORADO C522 FOLDER 3 X 1 
AZUL 
CLARO 
C321 FOLDER 3.5 X 1.2 MORADO C522 FOLDER 3,8 X 1 
AZUL 
CLARO 
C322 FOLDER 3.2 X 1.2 MORADO C523 FOLDER 3,5 X 0,9 
AZUL 
CLARO 
C323 FOLDER 3.5 X 1 MORADO C524 FOLDER 3 X 0,8 
AZUL 
CLARO 
C324 FOLDER 3.5 X 1.3 MORADO C525 FOLDER 3,5 X 1 
AZUL 
CLARO 
C325 FOLDER 3.5 X 1.2  MORADO C526 FOLDER 3 X 0,8 
AZUL 
CLARO 
C401 FOLDER 5,5 X 2 VERDE C527 FOLDER 3,2 X 0,9 
AZUL 
CLARO 
C402 FOLDER 5 X 2 VERDE C528 FOLDER 3 X 0,8 
AZUL 
CLARO 
C403 FOLDER 5 X 2 VERDE C529 FOLDER 3,2 X 0,8 
AZUL 
CLARO 






Cód. Aditam Caracte Color Cód. Aditam Caracte Color 
C405 FOLDER 5 X 2,1 VERDE C531 FOLDER 3.8 X 1 
AZUL 
CLARO 
C406 FOLDER 5X2 VERDE C532 FOLDER 3 X 0.8 
AZUL 
CLARO 
C407 FOLDER 4 X 1,2 VERDE C533 FOLDER 3.2 X 0.7 
AZUL 
CLARO 
C409 FOLDER 4 X 1,6 VERDE C535 FOLDER 3.2 X 0.8 
AZUL 
CLARO 
C410 FOLDER 4 X 1,7 VERDE C601 FOLDER 2,8 X  0,8 NARANJA 
C411 FOLDER 4,5 X 2 VERDE C602 FOLDER 2 X 1 NARANJA 
C412 FOLDER 4,7 X 2 VERDE C603 FOLDER 2,5 X 0,8 NARANJA 
C413 FOLDER 4,5 X 1,5 VERDE C604 FOLDER 2,5 X 0,8 NARANJA 
C414 FOLDER 4 X 1,2 VERDE C605 FOLDER 2,5 X 0,5 NARANJA 
C501 FOLDER 3,8 X 1 
AZUL 
CLARO C606 FOLDER 2,8 X 0,7 NARANJA 
C502 FOLDER 3,8 X 1,2 
AZUL 
CLARO C607 FOLDER 2,5 X 0,5 NARANJA 
C503 FOLDER 3 X 0,8 
AZUL 
CLARO C608 FOLDER 2.8 X 0.8 NARANJA 
C504 FOLDER 3 X 0,8 
AZUL 
CLARO C609 FOLDER 2.5 X 0.5 NARANJA 
C505 FOLDER 3,8 X 1 
AZUL 
CLARO C610 FOLDER 2.5 X 0.7 NARANJA 
C506 FOLDER 3,8 X 1 
AZUL 
CLARO C611 FOLDER 2.8 X 0.7 NARANJA 
C507 FOLDER 3,5 X 0,8 
AZUL 
CLARO C701 FOLDER 4,5 X 1,3 NEGRO 
C508 FOLDER 3,8 X 0,9 
AZUL 
CLARO C702 FOLDER 4,7 X 1,3 NEGRO 
C509 FOLDER 3,2 X 1 
AZUL 
CLARO C703 FOLDER 4 X 1,2 NEGRO 
C510 FOLDER 3,3 X 0,9 
AZUL 
CLARO C704 FOLDER 5 X 1,5 NEGRO 
C705 FOLDER 5 X 1,7 NEGRO C802 FOLDER 7 X 2,5 AMARILLO 
C706 FOLDER 4,5 X 1,3 NEGRO C803 FOLDER 6 X 2 AMARILLO 
C707 FOLDER 4,5 X 1,5 NEGRO C804 FOLDER 7,5 X 3 AMARILLO 
C708 FOLDER 4 X 1,2 NEGRO C805 FOLDER 6 X 2 AMARILLO 
C709 FOLDER 4 X 1 NEGRO C806 FOLDER 7,5 X 3 AMARILLO 
C710 FOLDER 5 X 1,2 NEGRO C807 FOLDER 6 X 1,7 AMARILLO 
C711 FOLDER 5 X 1,7 NEGRO C808 FOLDER 7 X 2,3 AMARILLO 
C801 FOLDER 7,5 X 2,5 AMARILLO 
     




Para el manejo de esta de base de datos tenemos cuatro ítems. El primero 
nos indica el código que se le asignó a cada uno de los folders y está 
relacionado con el ítem cuatro, debido que para cada conjunto de códigos le 
corresponde un color (100-azul, 200-rojo, etc.) el cual ayuda a su fácil 
ubicación dentro del cajón de almacenamiento. El segundo ítem muestra que 
tipo de aditamento es, en nuestro caso todos son folders. Por último el ítem 
tres se utiliza para indicar las medidas o características que tiene el 
aditamento, en este caso no muestra las medidas de entrada y salidas del 
sesgos (la medida está en centímetros). 
Como ejemplo tomemos el siguiente dato: 
Código Aditamento Característica Color 
C705 FOLDER 5 X 1,7 NEGRO 
 
Este aditamento está ubicado en el cajón demarcado con el color negro y 
tiene como código C705. Este aditamento es un folder con medida de 
entrada de 5 centímetros y de salida de 1.7 centímetros.  
 
11.3.3 Base De Datos Del Personal. 
Como no todo el personal de la empresa está autorizado a pedir 
herramientas y/o aditamentos en la empresa Nicole S.A.S. se dispuso a crea 
la base de datos que contenga a aquellas personas que si autorizada. Para 
esta base de datos que cuenta con un total de 75 personas. 
Lideres 
Código Nombre Área Modulo 
42014939 SANDRA MILENA OROZCO   201 
24694690 ANGELA VALENCIA   202 
42156108 ADRIANA BOLIVAR   203 
42019154 MARIA IDALE BOLIVAR   205 
37652327 YAMILET GUERRERO   206 
42014673 LUZ ENEIDA HERNANDEZ   207 
42136695 CLAUDIA PATRICIA ROJAS   214 
42140237 LINA PESCADOR   220 
42145743 LUZ MARIA MARTINEZ   222 
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Código Nombre Área Modulo 
42149702 ALBA LUCIA LARGO   224 
42088418 YOLANDA SANCHEZ   239 
22215665 GILMA DEL CARMEN ZAPATA   242 
31497879 SANDRA RAMIREZ   243 
24695189 SANDRA SALAZAR   245 
42028638 LUZ ELENA LOZANO   238 
24394628 NORMA LUCERO GARCIA TABORDA LAVANDERIA   
42019046 FANNY LOPEZ FLOREZ LAVANDERIA   
24695125 ISABEL CRISTINA FERNANDEZ CASTAÑO LAVANDERIA   
25162604 MARIA ROSALBA OSORIO BUITRAGO LAVANDERIA   
42011285 MELFI ADONAY LONDOÑO GALLEGO PREPARACION   
24550348 GLORIA PATRICIA MORAN ZAPATA PREPARACION   
42097703 SANDRA BIBIANA MARIN BENTACOURT PLANCHA   
42093552 MARIA JULIETH CARMONA GALLEGO PLANCHA   
33965204 MARTHA LUCIA GIRALDO PLANCHA   
25163997 NIDIA FABIOLA AGUDELO VELASQUEZ PLANCHA   
25162237 BLANCA ESTELLA BEDOYA MONTOYA PLANCHA   
42134897 MARIANA PATIÑO   234 
1088262736 LUZ MIREYA ACEVEDO   208 
25181198 DIANA MARCELA LADINO   230 
10005287 RICHARD EDWARD TOBON NOREÑA DESPACHOS   
24527487 MARIA FANNY PATIÑO INGENIERIA   
1088255258 YULIANA INGENIERIA   
25173848 SANDRA VALENCIA INGENIERIA   
42099220 GLORIA INES  TABARQUINO VARGAS INGENIERIA   
1053791643 ANDRES FELIPE  CASTANO OSORIO INGENIERIA   
1088279310 JORDAN CALDON PEREZ INGENIERIA   
43046054 MARTHA LUCIA GONZALEZ PREPARACION   
42099730 LINA MARIA MARQUEZ GIRALDO PREPARACION   
1088276926 CLAUDIA MARCELA BERNAL ARIAS PREPARACION   
1093212498 LILIANA SANTOS QUINTERO PREPARACION   
42077649 MARTHA LILIANA BUITRAGO PEREZ PREPARACION   
24765806 BLANCA NUBIA TORO GIRALDO PREPARACION   
420077649 MARTHA LILIANA BUITRAGO PREPARACION   
25166216 LUZ ELENA CHICA PREPARACION   
42159728 VIVIANA  CORREA LOPEZ   201 
42111138 MARIA EUGENIA  HENAO RUIZ   202 
42084068 LUZ ESNEDA  ALVAREZ MOLINA   203 
42082293 NELLY SUAREZ SOTO   204 
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Código Nombre Área Modulo 
1088278343 FRAIBEL ANTONIO  TAFUR VALENCIA   205 
42149982 ALEXANDRA  CARDONA RODRIGUEZ   206 
29331991 BERTHA NODIER  TABARES VILLAREAL   207 
42016954 BILSIANA ANDREA MONCADA MARIN   208 
42008593 MARIA NANCY PEREZ   209 
42158076 CAROLINA GUTIERREZ VILLEGAS   210 
42011094 DIANA PATRICIA BUITRAGO   211 
28556961 LAURA VIVIANA ORTIZ   212 
42145930 LILIANA SANTAMARIA   213 
42010336 GLADIS  OSORIO LOPEZ   214 
25174951 LINA MARIA TAMAYO   215 
25175897 GLORIA ALEJANDRA ALFONSO   216 
25162517 GLADIS LORENA FLOREZ   217 
25174653 SANDRA LORENA PEREZ   218 
29137652 MARIA FERNANDA SANCHEZ   219 
42147990 MARIA RUBIELA  TABORDA TAPASCO   220 
30324210 ADRIANA  ALVAREZ GARZON   222 
25172893 SONIA CRISTINA ALFONSO   223 
42056807 ROSA EVELIA  CANO DE BUITRAGO   224 
30334167 BLANCA AURORA QUINTERO   226 
34056619 BERTA ALICIA BARRIENTOS ARIAS   228 
31533632 FRANCENET ARROYAVE JARAMILLO   229 
42098464 MARIA ELENEA QUINTERO GOMEZ   231 
6001741 MARIANA PATIÑO   234 
25180621 OLGA VIVIANA VELEZ   235 
42018786 DIANA MARCENY CARDONA   236 
30360010 DORA LILIANA TAMAYO   SENA 
Tabla 8 Listado del Personal 
 
Esta base de datos es más sencilla de entender, debido a que los datos son 
más comunes y de fácil comprensión. El primer ítem corresponde al código o 
número de identificación, el cual es usado como firma debido a que la 
persona debe dar el número para poder cargar el material a su nombre. El 
segundo muestra el nombre de la personas. El tercero y cuarto son para 





Ilustración 1 Menú 
11.4 Programa para el control de muestras y aditamentos (Propuesta). 
Hecho previamente la investigación de los elementos que intervienen dentro 
del manejo de estos materiales y el procedimiento a seguir para poder 
ejercer un buen control de los inventarios, tanto de las muestras como de los 
aditamentos, se llega al planteamiento de un software, que es desarrollado 
mediante el lenguaje de programación Visual BASIC que ofrece Excel. 
El programa cuenta con diferentes elementos, donde el personal que se 
encuentra a cargo del manejo de las muestras y aditamentos podrá realizar 
diferentes tareas y llevar un control y seguimiento de estos materiales. De 
igual forma contara con indicadores, los cuales mostraran los estilos que 
entran con mayor frecuencia a producción, los aditamentos más utilizados, si 
se cuenta con las cantidades necesarias de aditamentos y la relación entre 
aditamentos y muestras. 
Al abrir el documento donde se encuentra ubicado el programa, nos 












En este menú podremos observar cinco diferentes opciones, que son: 
 Cargar: Es donde se hace el cargue de los materiales (muestras y 
aditamentos) a la persona autorizadas (Tabla 3).  
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 Descargue: Es donde se realiza el descargue o devolución de los 
materiales después de que se termine la producción del estilo.  
 Buscar: Es para la búsqueda tanto de las muestras como de los 
aditamentos, aquí se podrá saber la ubicación actual de estos solo con 
ingresar el nombre para la muestra y el código para el aditamento. 
 Ingresar: Sirve para ingresar nuevos datos a cada una de las bases de 
datos, puesto que puede llegar un nuevo estilo, comprar un nuevo 
aditamento o el cambio de personal autorizado. 
 Eliminar: Esta opción es para hacer todo lo contrario a la anterior, ya que 
aquí podremos eliminar aquellos datos que ya no se encuentran 
físicamente y poder tener actualizadas las bases de datos. 
De igual forma el programa cuenta con cuatro opciones secundarias, que 
son: 
 Guardar: Sirve para guardar los cambios realizados en cada una de las 
opciones. 
 Ver: Esta opción permite visualizar las hojas de cálculo de libro en el cual 
trabaja el programa. 
 Ocultar: Oculta las hojas de cálculo, con esto podemos evitar 
modificaciones de las bases de datos por algún error y de esta manera lo 
único que podremos observar es el programa. 
 Cerrar: Es para finalizar el programa y a su vez graba todos los cambios 
hechos. 
 
Con todas estas opciones se pueden realizar todas las operaciones que 
intervienen en el proceso del área de montajes, que están relacionadas con 
el seguimiento de estos materiales y también se mantiene actualizado en 
todo momento las bases de datos. De igual manera se cuentan con 
información instantánea y poder realizar una búsqueda más directa y evitar 
pérdidas de tiempos. 
























Como en esta parte se hace el cargue de ambos elementos, esta ventana se 
divide en dos partes, la primera para las muestras y la segunda para 
aditamentos. En esta parte se piden datos para poder realizar el préstamo de 
los materiales, tales como: 
 Fecha: Esta se actualiza automáticamente a penas ingresamos a esta 
opción. 
 Cedula: Actúa como firma, y al ser ingresada mostrara automáticamente 
el nombre de la persona si está en la base datos; llegado el caso que no 




 Nombre: Aquí se visualiza el nombre que está relacionado con el número 
de cedula digitado, y está bloqueado para que no sea modificado 
manualmente. 
 Área: Corresponde al área a la que pertenece la persona si esta no es 
una operaria, debido a que otras el personal de otras áreas pueden 
necesitar estos materiales pero más comúnmente las muestras. Como el 
personal rota por las diferentes áreas, es necesario que este dato se 
digite manualmente. 
 Modulo: Esta opción se digita al módulo que corresponde la persona si 
esta es un operario. De modo similar a lo que sucede con el área, las 
personas pueden rotar de modulo en modulo, por lo cual es necesario 
digitarlo. 
 Muestra: Acá se digita el nombre de la muestra que se desea cargar. Al 
digitar el nombre se da clic en buscar e inmediatamente indica la 
ubicación dentro del lugar de almacenamiento y esta información se 
visualiza en COD y LINEA. 
 Para la parte de aditamentos necesitamos los siguientes datos: 
 Cód.: Corresponde al código del aditamento que utilizara el modulo. 
 Aditamento: Muestra que tipo de aditamento es al digitar el código. 
 Característica: Nos indica las medidas que tiene el aditamento. 
Estilo: Como en ocasiones puede que dos módulos estén realizando el 
mismos estilo y se cuenta con una sola muestra, pero se desea tener el 
historial de que aditamentos fueron usados, es necesario que se digite el 
nombre del estilo para el cual fue usado el aditamento. 
Al finalizar el ingreso de los datos, se procede a dar clic al botón agregar 
para poder ingresar la información a la base de datos y al historial. Después 
de dar clic, se borra la información digitada tanto la de las muestras como de 
los aditamentos, solo se conserva la información de la persona, ya que se 
pueden cargar más de un aditamento a la misma persona. 
También se cuenta con otros botones secundarios, como lo son LIMPIAR y 
ATRÁS. El primero es para borrar toda la información que se encuentran en 
los diferentes campos y el segundo es para volver al menú principal. 
Para ver con mayor claridad y entender mejor lo dicho anteriormente, se 
muestra un ejemplo con los campos llenos, esta demostración se puede 
observar en la figura 3.  Debido a que ningún campo puede quedar vacío, es 
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necesario rellenar los que no cumplen con NA, el cual significa que esta 
opción No Aplica. En este ejemplo se puede ver este detalle en la casilla de 
modulo, puesto que la persona pertenece al área de Preparación y no a un 

















Para este ejemplo cabe resaltar dos elementos importantes, el primero es la 
ubicación de la muestra CAMPANITA y el segundo, la información que brinda 









Cando se habla de descargar, se hace referencia a las devoluciones de los 
materiales que fueron solicitados previamente y que se encuentran 
registrados a un nombre. Por lo cual, por medio de esta opción a la persona 
se le borraran de la base de datos los materiales que devuelva, pero 
quedaran guardados en el historial. Los elementos que componen esta 














 Filtrar: Esta lista desplegable brinda tres tipos de filtro para poder realizar 
el descargue de los materiales que se van a devolver, estos son: Cedula, 
Nombre y Modulo, dependiendo de la información que se brinde se 
selecciona el filtro.  Luego de elegir el filtro se procede a escribir la 
búsqueda y automáticamente en el cuadro de texto aparecerá la 
información relacionada. 
 Descargar: Con este botón, se procede a descargar o eliminar de la base 
de datos el material que se ha seleccionado en el cuadro texto, de esta 
manera se realiza exitosamente la devolución ya se de la muestra o del 
aditamento. 
Ilustración 4 Descargar 
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Ilustración 5 Descargar Ejemplo 
 Limpiar: Sirve para limpiar los campos de la ventana y poder realizar una 
nueva descarga. 
 Atrás: Este botón es para volver al menú principal. 
 
Como en la mayoría de ventanas se cuenta con un botón de guardar, para 
poder salvar toda los cambios que se han generado y tener actualizado la 
información. 














En este ejemplo se filtra la búsqueda por cedula. En el cuadro de texto 
aparece la información que está relacionada con este código y muestra todo 
lo que esta persona tenga cargada, en este caso solo tiene la muestra de 
ANGARA y ningún aditamento, ya que los campos de la información de 
aditamentos aparecen las siglas NA. También como información adicional, 
aparece la fecha en que fue solicitado este material por si se genera alguna 




Para esta opción se cuenta con un submenú, en el cual se puede elegir el 
material que se desea buscar o hacer el seguimiento correspondiente. La 
















Después de estar en este menú se podrá elegir que material del área 
deseamos buscar, ya sea si este se encuentra en el almacén o esta prestado 
a alguna persona. 
Como primera opción, tenemos la búsqueda de muestra.  En esta ventana 
cuenta con dos partes, la de arriba es para mostrar la información si la 
muestra esta prestada a alguna persona y la de abajo la información 
correspondiente a la ubicación en el lugar de almacenaje. 
La figura 7, es un ejemplo de cómo luce la ventana de búsqueda de la 
muestra y los diferentes elementos que componen esta. 






















Los elementos son de la primera parte son: 
 Muestra: En este campo se digita el nombre de la muestra que se desea 
buscar. 
 Nombre: Muestra el nombre de la persona que tiene cargada la muestra 
y que es responsable de la misma. 
Ilustración 7 Buscar Muestra 
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 Área: Es para saber a qué área pertenece la persona e ir directamente a 
esta sección en su búsqueda. 
 Modulo: De igual forma que pasa con el área, pero en este caso, si la 
persona que tiene en sus manos la muestra es un operario, muestra a 
que modulo pertenece esta líder. 
 Ahora los elementos que conforman la segunda parte y que brinda la 
información del lugar de almacenamiento: 
 Línea: Muestra el cajón y línea de ubicación de la prenda dentro del lugar 
de almacenamiento. 
 Código: Indica la posición dentro de la línea de almacenamiento. 
Por último, esta ventana nos permite ver el inventario de muestras y la 
cantidad que hay en el momento. Para acceder a esta información damos 















Ilustración 8 Inventario De Muestras 
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La figura 8 nos da un claro ejemplo del uso de esta opción y como facilita la 
ubicación de este material dentro de la planta y disminuyendo los tiempos 
perdidos realizando llamadas en cada una de las áreas o caminando dentro 
de la planta preguntando en cada uno de los módulos. 
De igual manera, se evitan búsquedas innecesarias en el lugar del 
almacenamiento, debido a que el programa nos muestra con gran rapidez la 
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Ilustración 9 Buscar Muestra Ejemplo 
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Por el contrario, si lo que se desea es encontrar la ubicación de un 
aditamento en específico, damos clic en ADITAMENTO en el submenú de 
















De igual manera que sucede con el buscador de muestras, este está dividido 
en dos segmentos, uno para la información de la persona que lo tiene 
cargado y otro para el lugar de almacenamiento de este. 
Los elementos de la primera parte de la búsqueda son: 
 Cód. Aditamento: Es el código único que tiene cada uno de los 
aditamentos y es de la forma que se debe realizar las búsqueda. 
 Aditamento: Que tipo de aditamento es. 
 Característica: Las medidas que tiene el aditamento. 
Ilustración 11 Buscar Aditamento 
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 Modulo: Como los aditamentos solo son solicitados por operarios, este 
campos nos muestra que modulo lo tiene prestado 
 Líder: Es la persona a la cual está cargado el aditamento. 
 La segunda parte se compone de: 
 Aditamento: Qué tipo de aditamento es. 
 Característica: Las medidas que tiene el aditamento. 
 Color: Es para la ubicación del aditamento dentro del lugar de 
almacenaje, y se pueda realizar una búsqueda más directa. 
Como botón adicional, tenemos el de INVENTARIO, el cual brinda la 
información correspondiente a la cantidad de aditamentos que se tienen en 
total, por color y sus especificaciones. En la figura 10 tenemos un ejemplo de 
la búsqueda de un aditamento y en la figura 11 observamos un ejemplo del 




































En esta ventana podremos encontrar el total de elementos que componen el 
inventario de folders (127 actualmente) y el inventario por cada uno de los 









En esta opción se cuenta con otro submenú (figura 12), el cual facilita el 
acceso a tres tipos de botones, los cuales permiten el ingreso ya sea de una 
nueva persona, un nuevo aditamento o una nueva muestra. Estas ventanas 
poseen un diseño sencillo, en el cual solo se deben ingresar los datos 
básicos. 
Para eliminar algún tipo de error al duplicar algún código, el sistema tiene la 
capacidad de determinar a la hora de hacer un ingreso nuevo si ya existe 
















        
Como primer forma de ingreso, se encuentra el del personal (figura 13). En 
esta opción podremos agregar una nueva persona a la base de datos (Tabla 
Ilustración 14 Menú Ingresar 
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3), llegado el caso que se autorice a alguien nuevo o haya un cambio de líder 

















En esta ventana se cuenta con solamente cuatro campos, que son: 
 Cedula: Es el número de identificación de la persona autorizado a 
solicitar una muestra o aditamento. 
 Nombre: El nombre de la persona autorizada. 
 Área: Si la persona no es un operario o líder, a que área pertenece. 
 Modulo: Si la persona es una líder o un operario, a que modulo 
pertenece 
 
Ilustración 15 Ingresar Personal 
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Del mismo modo que muchas ventanas vistas con anterioridad, esta posee 
un boto de GUARDAR, el cual salva los ingresos hechos recientemente. 
Como segundo ingreso, tenemos el de las muestras (figura 14), el cual 
contiene una lista desplegable para poder elegir en que armario y línea se va 
a ubicar la nueva muestra, lo cual facilita el trabajo de la persona encargada 















   
Como se observa en la figura 14, esta venta solo posee tres campos que 
son: 
Cód.: Es el código de ubicación dentro de la línea de almacenamiento 
Línea: Lista desplegable el cual cuenta con dos números, el primero para el 
armario y el segundo para la línea. 
Estilo: Nombre de la muestra a ingresar. 
Ilustración 16 Ingreso Muestra 
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Por último se tiene el botón de ingreso para los aditamentos el cual también 
poseen una lista desplegable que sirve para identificar el color del cajón 
















Los campos que se deben llenar son: 
 Cód.: Código que se le asignara al aditamento. 
 Aditamento: Que tipo de aditamento es. 
 Característica: Medidas que posee el aditamento. 
 Color: Lugar de ubicación donde estará el aditamento. 
 
 




Esta opción se utilizara para tener actualizadas las bases de datos (de igual 
manera que la opción de ingresar), ya que a medida que una persona se 
retire, un estilo se deje de fabricar o pase de moda y un aditamento se dañe 
o se pierda, se tendrá que eliminar de la base de datos, para así poder tener 
un inventario real y que coincida con lo que se tiene físicamente. Para esta 
opción también se cuenta con un submenú (figura 16) y que tiene las mismas 
















     Figura 16. Menú Eliminar. 
 
Como primera opción de este submenú, tenemos el de eliminar la muestra 
(figura 17), la cual se usara para eliminar aquellos estilos que no se volverán 
Ilustración 18 Menú Eliminar 
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Para realizar este proceso, la ventana cuenta con tres campos pero solo uno 
permite el ingresos de datos, el cual es el código, después de haber 
ingresado el código de la muestra que se desea eliminar, los otros dos 
campos automáticamente mostraran la información relacionada con este.  
Para eliminar los aditamentos, se realiza el mismo procedimiento que para 
las muestras, se ingresa el código y automáticamente aparecerá la 









Ilustración 19 Eliminar Muestra 
Ilustración 20 Eliminar Aditamento 
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Por último, tenemos la ventana para realizar el procedimiento de eliminación 
del personal, que al igual que las dos anteriores se debe ingresar el código 



























Concepto Valor Uní. Cantidad Unidad Total 
Transporte $ 1.700 $ 50 Pasajes $ 85.000 
Internet $ 600 $ 200 Horas $ 120.000 
Fotocopias $ 50 $ 200 Hojas $ 10.000 
Papelería $ 100 $ 150 Hojas $ 15.000 
Impresión $ 200 $ 150 Hojas $ 30.000 
Electricidad $ 70 $ 500 KWH $ 35.000 
Total $ 295.000 
     
Febrero 
Concepto Valor Uní. Cantidad Unidad Total 
Transporte $ 1.700 35 Pasajes $ 59.500 
Internet $ 600 250 Horas $ 150.000 
Fotocopias $ 50 100 Hojas $ 5.000 
Papelería $ 100 50 Hojas $ 5.000 
Impresión $ 200 40 Hojas $ 8.000 
Electricidad $ 70 300 KWH $ 21.000 
Total $ 248.500 
     
Marzo 
Concepto Valor Uní. Cantidad Unidad Total 
Transporte $ 1.700 10 Pasajes $ 17.000 
Internet $ 600 100 Horas $ 60.000 
Fotocopias $ 50 25 Hojas $ 1.250 
Papelería $ 100 20 Hojas $ 2.000 
Impresión $ 200 20 Hojas $ 4.000 
Electricidad $ 70 100 KWH $ 7.000 
Total $ 91.250 
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 El programa brinda la posibilidad de tener en menor tiempo la ubicación 
de los elementos que se encuentran en la sección de Montajes (muestras 
y aditamentos) entre un 84% y 86% en comparación con el método 
actual. 
 
 Se implementó una nueva forma de almacenamiento para los dos tipos 
de elementos, utilizando herramientas visuales y codificación para cada 
unidad almacenada. 
 
 Implementación de indicadores, los cuales se actualizan con cada carga 
de elementos y que muestran cuales son los materiales más utilizados y 
las relacione entre aditamentos y muestras. 
 
 Control del inventario tanto para las muestras como de aditamentos, el 
cual permite tener actualizado la cantidad en existencia física de estos 
materiales. 
 
 Reducción de los tiempos de alistamiento para realizar un montaje, ya 
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